




召,于 1992 年 7 月开始着手制定、1994 年 3 月正式
通过的 中国 21 世纪议程 , 是我国经济和社会发展
计划的一个重要指导性文件。1995 年 5 月, 中共中
央、国务院在发布 关于加速科技进步的决定 中指
出,要全面实施 中国 21 世纪议程 。这一系列重大
举措,充分体现了党中央、国务院借鉴国际社会的发
















































































1995 年 2 月中国人口达到 12 亿, 占世界总人口
的 21. 4% 。目前每年新增人口 1400 万人左右, 到
2000年我国人口总数将接近 13 亿, 到 21 世纪中叶






困地区。就文化素质而言,我国现有 1. 8 亿文盲、半
文盲。有专家根据统计资料研究, 断言 中国人口的
科学文化素质远比 20 年前的日本落后, 不仅如此,
甚至还赶不上 50 年前的日本。(何祚庥: 对 地大
物博,人口众多 的再认识 , 中国社会科学 1996 年
第 5 期,第 49 页) 除了人口数量大、素质低之外, 给
经济和社会发展造成负担的人口问题还有人口分布
(包括地理分布、城乡分布等 )不均衡、人口老龄化







的一半。其中水资源为世界人均水平的 28% , 耕地
为 32% , 森林为 14% , 草地为 32% ,重要矿产不足世
界人均水平的一半。
由于我国产业科技含量不高, 致使资源利用率




利用率仅 25% 40% , 工业用水量重复利用率




越突出。据统计, 全国 500 多个城市中有 300 多个
缺水, 严重缺水的有 40 多个。由此农业每年减产粮
食 25 亿公斤,工业年产值损失近亿元。耕地面积不
断减少, 1990 年全国耕地面积为 18. 6 亿亩, 规划
2000年保有 18. 3 亿亩, 预计 2010 年只能保有 17.





缺。木材供需缺口也在扩大, 预计 2000 年缺口近 0.









渔业水质要求,有 1/ 4 的水体不符合农业灌溉水质
标准。工业固体废物每年堆积约 6 亿吨, 历年堆积









化土地总面积已达国土面积的 16% , 全国约有 1. 7
亿人口、21000 公顷农田、800 公里铁路和数千公里
公路受到荒漠化的威胁和危害。每年全国因荒漠化



















































第二步是实施 完全的可持续发展 , 即在消除
了人口、资源、环境的消极因素的基础上, 充分利用
第一阶段发展的成就, 促进和实现经济和社会的全
面可持续发展。
1.人口维持在适度规模, 人口的分布以及年龄
结构、就业结构等与经济和社会发展协调。人们能
够受到良好的教育, 全社会的科学技术和文化水平
大大提高。
2.在经济和社会发展的同时, 资源基础得以维
持和加强, 资源的永续利用得到保证。
3.利用经济和社会发展提供的足够的资金和技
术积累, 使环境得到良好的保护, 治理和改善生态环
境, 恢复自然生态系统的良性循环。
(作者单位 厦门大学人口研究所)
(责任编辑 胡启南)
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